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ASSUMPTA MONTELLA I CARLOS 
LA MATERNITAT D'ELNA 
La Maternitat d'Eina és la historia de 597 persones anonimes nascudes entre el 
desembre del 1939 i I'abril del 1944 en un casalot abandonat a la població d'Eina, a la 
Catalunya Nord, sota la tutela d'Elisabeth Eidenbenz, und mestra suissa que amb només 
25 anys va poder salvar-les d'una mon segura quan eren nadons. 
L'alternativa era néixer en els camps de refugiats francesos d'Argelers,el Barcarés, 
Sant Cebria i Ribesaltes, on i'índex de mortaiitat infantil era del 95%. 
Les dones repubiicanes embarassades, recloses en aquelis carnps, tenien poques 
possibilitats de garantY la vida dels seus ñiiets en aqueU món d'entreguerres.1 i'actuació 
d'Elisabeth Eidenbenz va ser determuldnt per encarrilar aquelles noves vides amb prou 
garanties per sobreviure. EUa va fer de la Maternitat d'Eina el bressol dels exiliats. 
El gener de 1939, en ocupar els franquistes Barcelona, es va donar el tret de sonida 
perque els venguts de la Guerra Civil marxessin per por a La repressió del dictador. 
Catalunya va patir I'exode més imponant de tota la seva historia. Gairebé mig müió de 
persones van fugir a Franga a causa d'un exili forgós d'aqueiis que no podien i no volien 
compartir país amb el totalitarisme de Franco. 
Les autoritats franceses van comengar a veure amb neguit com, a partir del 24 de 
gener, la seva frontera estava pressionada pels pnmers exüiats. Els hi van negar el pas ñns 
que, La nit del 27 al 28 de gener,van permetre que hi passessin les dones i les criatures.Al 
cap de tres dies van autoritzar i'entrada dels ferits i més tard de les tropes repubücanes. 
Una riuada humana es precipita en massa sobre els passos fronterers de Cernera 
de la Marenda, el Portús, el Coli &Ares i la Guingueta d'Ix, mentre els avions franquistes 
esgarrapaven les darreres víctimes bombdrdejant tata la zona frontererd. 
Als exüiats que buscaven la llibenat a contracorrent només els quedava i'esperanga 
de creuar la ratlla per recuperar la liibertat i la pau. Pero l'kxode fou tan massiu que les 
autoritats franceses van quedar desbordades i milers de persones van ser enviades als 
mal anomenats centre d'acollida.Aleshores, I'esperanga es va convertir en I'inici d'un 
malson. Comencava un penós i diir exiü. 
L'exill republicd 
Franqa no esperava que I'exercit republica s'esfondrés tan ripidament. Contiava 
que les tropes franquistes serien aturades al nord de les comarques de Barcelona. Fins i 
tot els analistes francesas més pessimistes advenien que i'Estdt frdnces es podria trobar 
amb una entrada d'entre 50.000 i 60.000 refugiats. No va ser fms que i'onada de fugitius 
ja posava el greu problema damunt la taula, que el Govern kdnces no va engegar a corre- 
cuita un dispositiii d'emefgencid, el Plan de Barrage, integrat per seixanta-nou batallons 
de la Garde Republicaine Mobile, sis companyies de gendarmes, quinze regiments de 
l'extrcit i tota ia guardia colonial del Senegat. 
Tot aquest contingent va patrullar per la k i a  fronterera entre el 26 de gener i el 
13 de febrer de 1939,intelitant organitzar i distribuir la munió de refugiats que s'escolava 
per cada pas de muntanya, per cada entrada de camins, de carretera.. . 
Hi havia tanta gent que fugia que semblava que la Catalunya republicana quedaria 
buida.. . Tots caminaven en silenci, sense pensar, només volien arribar a Fran~a i l'instint 
de supervivencia els empenyia cap endavant. Era un infern.A tina banda de la carretera, 
els soldats, els camions i els tancs; a I'altra, els civils en carro, en burro, a peu, amb avis i 
nens. 
La retirada va ser caotica,un desastre humanitari de grans dimensions.La població 
civil no tenia manera de fugu.Anaven a peu per les carreteres i era patetic veure com 
intentaven salvar les coses més estranyes. Hi havia gent que carregava des d'una vaixella 
fms a un porc, gallines, mobles sencers o matalassos. Era terrible veure com a poc a poc 
dewaven les seves pertinentes als marges dels camins i les carreteres. Les flassades que 
molts duien al damunt estaven xopes per les pluges, la neu.. . i feia encara més evident 
les seves miseries. És en moments com aquells quan t'adones de que és la guerra i del 
poder de la seva destrucció. Pero l'exili encara és pitjor perque et pren el poc que et 
quedava després de la guerra.Amb l'exiti tot es perd, i no només les possessions materials, 
sinó també el país, la famílid, els amics, el present, el futur, tot, tot.. . 
La Franca de la Uibertat, la fraternitat i la igualtat no va estar a I'alcada del que 
esperaven aquells exiliats. Els camins de Franqa van ser hostils. La majoria deis soldats 
de l'exercit republica que travessaven els Pirineus,a causa de les llargues mames a peu, 
amb fred, neu, i molts d'ells ferits, es trobaven en un estat lamentable. Els gendarmes 
francesas els desarmaven sense contemplacions, i a la duana amuntegaven fusells, 
pistoles, bombes de ma i tot tipus de material bel.lic, juntament amb els carros de 
combat i l'artilleria pesada.Aiguns van preferir arreucar-se els galons i entrar a FranFa 
coma civils per evitar encara nlés deshonor i estalviar-se el desarmament i els registres 
vexatoris deis gendarmes francesos,que aprofitaven qualsevol pretext per robar el poc 
de valor que duien al damunt. 
Just a la Iínia de la frontera, en aquel1 boritzó d'esperanqa per a nlolts, es van 
instal.lar els especuladors, que oferien als venquts quantitats irrisories per joies, retlotges, 
plomes e s t i l ~ g ~ q u e s ,  records de familia, etc. 
El moment de l'arribada a la Iínia fronterera els exiliats el pORaran per sempre 
gravat a la mem6ria.Tots recorden la decisió desesperada i inevitable de passar a I'altra 
banda, de concedir a l'enyoranqü tot just estrenada un ripid cop d'ull enrere, amb la 
incertesa de potser no veure mai més els perfils estimats,i de girar després la vista endavant, 
on només hi bavia una imatge i un so que els acompanyarien durant molt de temps: els 
fitferros dels camps de concentració i ets "aüez, aUez" dels seus guardiks. 
Els camps de concentrucldfruncesos 
La nit del 27 al 28 de gener de 1939 Fran~a obria la frontera a la població civil que 
fugia de les tropes franquistes. Una riuada humana es precipita per les comarques del 
RosseUó, la Cerdanya i elVallespir, seguint la Uera del riuTec fins a la Mediterrhia. 
Quan Fransa va veure la caiguda de Barcelona,la seva Administració va comenqdr 
a programar uns centres d'acoUida per col.locdl. els xft~giats que feia dies que ja pressionavcn 
els passos fronterers. Pero les autoritats franceses van quedar desbordades pcl gairebé 
mig milió de persones que en només quinze dies van travessar la seva frontera. 
L'informe Vdliere (nom del president de la Comissió d'Hisenda), I'any 1939, els 
quantificava i els classificava de la manera següent: 
Dones, nens i veUs 170.000 
Militars 220.000 
Homes vatids i civils 40,000 
Ferits 10.000 
Total 440.000 
La delegació del Partit Socialista SFIO quantificava el nombre de refugiats en 
400.000, menee que la Dépeche deTolosa en registrava 455.000.Amb tot, la xifra més 
ajustada a la realitat la dóna l'historiador Javier Rubio amb 464.000 refugiats. 
Al marge de quina sigui la xifra exacta, va ser suficient per provocar el caos 
governamental frances, 
Els refugiats van ser conduits barroerament sobretot a la zona del Rosselló, on 
estaven sitnats els principals camps de concentració que havien d'ailotjar el gruix dels 
exiliats. Eren el d'Argelers, el de Sant Cebria i el del Barcarés, tots tres molt a prop de la 
Maternitat d'Elna.Aitres camps més improvisats estaven situats a prop dels passos de 
muntanya delvallespir i la Cerdanya, com els d'Arles, Prats de Molió, la Guingueta d'Ix, 
IaTor de Querol i Sant Lloreus de Cerdans,pero la duresa del clima en aquestes comarques 
i les nevades intenses d'aqueU mes de febrer van convenir aqueiis descampats en llocs 
de tcinsit i redistribució cap a camps menors de I'interior, com els deVernet (Arieja), 
Gurs,Agde, Bram, Septfons i els ja esmentats de la zona del RosseUó. 
L'infern dArgelers 
Les condicions de vida d'aquelk camps eren molt dures, sobretot en els primers 
mesos de més frcd, quan no hi havia ni barraques, ni lamines, N aigua potable, ni gaire 
menjar.. . Ia majona d'arilats anibaven extenuars per la fugida a peu,ferits pels bombatdeigs 
ñnals i morts de fred per la pluja i la neu. 
El manteniment de I'ordrr púbiic i la segureritt nacional eren priontaris en detriment 
de les condicions d'acoltida de15 refugiats, i aquests centres es van convertir en un calvari 
de facrros, conjuntivitis, epidemics, gana, fred, poUs, puces.. . i menyspreu. No hi havia 
cap instai.lació per aixoplugar-se, ni barraques, ni aigua, ni latrines, N cuina.. ., només 
ñlferros, sorra i mar. Una definició tan simple que és difícil d'imaginar. 
A fmals del fcbrer de 1939, el camp d'Argelers acoUia quasi 100.000 persones i el 
de Barcarés,80.000.Totes eUes estaven confinades en aqueUes platges sense infraes~~ctura. 
Eren com ciutats plenes de gent i res més. Un infern. 
E k  exiiiats republicans sortien d'una guerra i n'entraven en una altra. No va passar 
N un any queja comensavd la Segona Guerra iMundial.AI patiment fisic, s'hi havia d'afegir 

seus membres defensaven que la pau no era només un ideal, sinó que es podia fer reaiitat 
si tots plegats ens posavem a treballar i creavem així les bases d'iina solidaritat entre 
pobles que impedís noves guerres en el futur. La Primera Guerra Mundial havia estat 
sagnant i s'havia d'aprendre de La seva experiencia. 
El julio1 de 1920, en el primer camp de treball internacional a prop de Verdum 
Vransa) es van reunir homes i dones de diferents nacionalitats, que poc abans havien 
combatut els uns contra els altres, per emprendre la tasca de reconstmcció d'aquella 
zona tan devastada pcr la Primera Guerra Mundial. Era la primera temptativa de reconciiiació 
que utilitzava com a mitja un servei no governamentaf sense retribució. L'experiencia va 
ser molt satisfactoria per als membres del moviment pacicista, ja que van demosuar com 
es podia utiiitzar la forca dels homes en benefici de la pau i no de la guerra. 
A partir del 1924, es va mar elaborant la idea de preparar un servei civil internacional 
com a alternativa al servei militar. Pero no va ser fins al 1932 que es va consolidar el Servei 
Civil Internacional (SCI) com una organització amb estatuts legais. 
Elisabeth Eidenbenz viu, des de molt jove, immersa en aquest moviment pacifista, 
Entra dins l'esfera de I'organització en la seva delegació suissa i des de la seva professió 
de mestra, assumeix tasques d'ajuda social. 
El fet de perthyer a una familia protestant calvinista, en que la feina, I'ordre, les 
normes, el rigor i cls compromisos adquirits són la mkima prioritat, va fer que La jove 
Elisabeth modelés el seu caracter per al futur. El fruit d'aquest bagatge de superació 
personal, més els valors pacifistes i solidaris del seu entorn, van fer que anys més tard 
assumís el projecte de la Maternitat d'Elna. 
Eiisabeth Eidenbew arriba a Z'Espanya en guerra de I'any 1937 
A füials del 1936, la delegació suissa del SCI va veure que amb l'esclat de la Guerra 
Civil Espanyola podien posar a la practica les teories dels seu moviment. En aquel1 moment 
el secretari del SCI era Rodoifo Olgiati,que va viatjar fms a ESpdnyd el gener de 1937 per 
veure sobre el tcrreny les necessitats més urgents. 
Després que el general Franco desestimés la seva ajuda, el SC1 va centrar el seu 
radi d'acció en I'Espanya republicana, i va considerar prioritaria I'evacuació de nens de 
les zones més castigades pels bombardeigs. Per aquesta acció d'ajuda a Espanya es va 
crear una associació concreta depeuent del SCI,amb seu a Suissa.Naixia així I'Associació 
d'Ajuda Suissa als NensVíctimes de la Guerra Civil Espanyola. 
Sota la direcció del mateix Rodoifo Olgiati, es van organitzar els primers combois 
amb articles sanitaris, aliments, roba, etc., i es van carregar quatre camions que, a més, 
estaven habilitats per transportar persones un cop acabada la seva tasca de transpon de 
material. El 24 d'abrli de 1937, els quatre camions de I'Associació van arribar a Bu jassot 
(Valencia) carregats amb tres tones d'ajuda humanitaria i voluntaris suissos, entre els 
quais hi havia una mestra de vint-itres anys que es deia Elisabeth Eidenbenz. 
A Bu jassot van habilitar una casa abandonada i hi van establir el quarter general. 
El 4 de maig de 1937 van fer el primer de molts viatges de Burjassot a Madrid amb els 
quatre camions sempre carregats amb tota l'ajuda material que arribava de Sulssa i que 
els voluntaris redistribuien a la zona de Valencia i Madrid capital. Finalment, aquests 
transpons regulars amb els camions es van convertir en un servei d'evacuació fm entre 
un Madrid assetjat per I'exercit de Franco i la zona de Valencia, encara en maus dels 
republicans. Es van evacuar més de 900 persones en aquest període,de les quals,més de 
dos tersos ereu nens. 
L'ajuda suissa als nens de la guerra &Espanya 
El col.lectiu de Burjassot, vcicnt sobre el terreny les necessitats més prioritaries, 
va enfocar la seva ajuda a les evacuacions de nens de les zones més castigades pels 
bombardeigs. Les batalles de Jarama i Guadaiajara,a la zona de Madrid, havien causat molts 
ferits.AW doncs, el 12 d'octubre de mateix any va arribar a Burjassot un nou autobús, 
més apte per transportar-hi persones i que s'havia aconseguit gricies a les aportacions 
de les escoles dominicals de Su1ssa.A finals del 1937 encara va arribar un sise vehicle, 
donatiu de 1'0bra Sulssa Obrera i dels Samaritans Suissos, que va servir per ajudar les 
colonies de nens de la zona de Catalunya. 
A la casa de Burjassot es feien les trobades deis diferents organismes d'ajuda 
internacionai, com ara els quaquers anglesos i americans, la Junta Jueva Internacional i 
els comites per la pau de Suecia i DinamarcaAmb la col.laboració de tots,fet que garantia 
un flux d'alúnents regular i voluntds suficients,es van poder obrir a Madrid uns menjadors 
especialment adresats a les dones embarassades i als nens. 
A principis del 1938, els voluntaris suissos, amb estreta col~laboració amb els 
quaquers, van obrir nous menjadors per a infants a vuit ciutaü catalanes, i diariament 
repartien de 250 a 300 diriars entre els nens menors de set anys. 
El sistema d'apadrinaments com a ajuda externa 
El mar< de 1938, quan Franco va dirigir la seva ofensiva cap a i'est, l'equip de 
voluntaris suissos va canviar les estrategies dSajuda.Tota la zoria de CasteUó ¡Terol estava 
amenacada i calia traslladar les colo~iies infantils fora del mdi d'acció bel4ica. Davant 
I'aliau de nens fora del seu Uoc d'origen,I'organització va posar a la practica per primera 
vegada el sistema d'apadrinaments. El metode consistia a buscar persones a Suissa que 
col.laboressin amb petits donatius personalitzats,~ sigui: per cada nen, un padn snís que 
vetliés per eU a distancia. 
En un informe de I'Associació de I'octubre de 1938,deia:"840 nens de 24 colonies 
espanyoles ja tenen un pddrí a Sulssa que aporta 15 frdncs suissos al mes per cobrir les 
despeses basiques.A més, s'ha establert una relació per carta entre el padn i el nen que 
n'afavoreix la relació personal i desenvolupa activament els liaqos d'amistat". 
L a  República perd la guerra i els voluntaris suissos marxen cap a Franca 
A finals de 1938 els voluntaris del Cartell Suís d'Ajuda als Nens en Guerra van 
anar evolucionant amb les seves tasques d'ajuda humanitaria seguint els esdeveniments 
de la Guerra Civil Espanyola.Van haver d'abandonar la casa de Burjassot i anar cap a 
Catalunya. 
1ü República kivh 
pcrdut la guerr;i, i con1 
101.5 els ven~uts,els volun- 
tais suisnx.mh Risaheth 
Ei<lrnhc-nz entre rlls.van 
fiigir d r  les tropes fnn- 
qiiistes i van quedar 
immersos en  la riuada 
humana de  I'exode de  
I'any 1939. Elisaheth 
Eidenhenz \a ser tesümcrni 
en primen ñh ~Ick  Buliats 
que mamaven a Franca. 
lin altre informe 
de I'orpanitzaci6, signar 
per Kan Ketterer. respon- 
sahlr d'aqiiell:~ irea i cap d'Elisihcth Eidr.iihetiz.rl di:[ 30 de peiier <le 1939 cscrivi:~:,' ... :i 
la frontera del Panús. un c:imi<i de I'ajuda su'issa carregat <Ir nens remolcava iin altre 
caniió que s'liavia quedat sense ci>mhiistihle.que.alliora. remolcava iin tercer camii, que 
estava mig avariat. Les infermeres vigilaven els nens perquk no haixessin, mentrc- iin 
responsable de I'associaci6 negociava el pas de la frontem amh els gendarnies i poder 
arrihar fins a I'hospital de Sant Lliiis de Perpinyi. Finalment, v;im poder arribar i donar 
menjar calrnt als vuitantaqiiatre nens que, esgotats. van dormir sobre matalassos dins 
I'hospital'. 
Iln cop a Franyü.els compoiients de I2Associació.inclnsa Elisabetli Eidriihenz.van 
visitar els immensos camps de rehigiats d'Argelers i Sant Cehria a la recerc:! d'alpuns 
nens de I'Associació que s'liavien dispersa1 entre la multitii<l al creiiar la frontera.\i;i ser 
aleshores qiian van coneixer un altre dnma:el de les dones embarassades i els seus nadi~ns 
srnse cap ajuda per subsistir. 
L'ajiida siiissa als nens de la guerra d'Espanya s'havia acahat amh I'esfnndciment 
repiihlici.An comenq:i\ra una altra etapa amh el mateix ohjectiu i els mateixos \~oliintaris. 
pero en un altre país i en unes altres circiimstancies. Era I'any dels exili:its.de la satiicici(i 
dels camps d'Argelers i de Sant Cehrii. Era el temps en que tina jove n1estr.i. Elis:ihetli 
Eidenhenz. amh la seva experikncia com a voluntiria en I'ajiida Iiumanitari:~ dunni la 
Guern Civil Espanyola, t7:1 organitzar iin senrei d'assistencia per a refugiades catalanes i 
rspanyolrs emharassa<les qiie estaven recloses en els camps <le concentnci6 fnncesns 
de la z«n;i de Perpinei. 
Dins el cap d'Elisahetli Eidrnhenz ja es gestava el projecte d'un;i niatemitat.Nonic;s 
calia trohar-hi el lloc adeqiiat. 
L a  Maternftat d'Elna 
Elisaheth Eidenhenz Iiavia vist com les dones emh:irdss:idrs clels camps p:irien 
directament a la sorra, o les m& afnrtiinades. en les qiiadres miinicipals de niules de 
I'exi.rcit frances.anomenades Les Hrcrds,enmig dels fems i la palla.<:om a don:i no pmlia 
suportar el menyspreu dels gendarmes cap a elles, i per sobre de tot, la va sacsejar la 
mortalitat infantil. 
L'organització continuava fidel al seu postulat i donava pnontat a l'ajuda als nens 
i a les mares.De moment, ja s'havien reagrupat tots els nens dispersats en creuar la frontera 
i els havien dotjat en una colonia de voluntaris a Sigean. Quedava per organitzar I'assistkncia 
als camps de concentració dels nadons i les seves mares. 
En un primer moment,Eüsabeth va habilitar una casa abandonada a Brouilla,poblet 
situat a 10 quilometres a I'oest de Perpinya. Després d'una rapida posada a punt, va 
comprar vint iüts, liencols, tovruloles i tots eis estris sanitaris que van uobar per a l'assist&ncia 
de parts. Elisabet Eidenbenz va aprendre les quatre normes basiques per conduir el 
Rocinante, una furgoneta ronega recuperada de l'kxode espanyol, que fi aniria molt bé 
per anar a buscar la Uevadora a mitjanit i recoiür les dones embarassades del camp. 
En aquella primera casa de Brouilla actudva per primera vegada com a responsable 
única del servei.A principis del mes de juny de 1939 van arribar-hi les primeres vuit 
mares, i durant tot el període hi van néixer ñns a divuit nadons. Pero la casa era massa 
petita, no tenia electricitat i calien reformes estructurals per deixar-la a punt. 
Mentrestant, Elisabeth Eidenbenz buscava una altra casa més adient,i ja la tenia al 
cap des de feia dies.. . Quan anava al mercat d'Elna, cada dimecres, es tixava en un palauet 
mral de principis de segle situat a Id vord de la carretera;semblava deshabitat,perb estava 
proin ben conservat. Es tr0bdTd ai'lldt enmig d'uns conreus, just a l'entrada del terme 
municipal d'Elna.Tenia una cúpula de vidre al capdamunt de la teulada que li donava un 
aire romitic,amb grdns finestrals que feien suposar unes estances amb molta llum.Estava 
envoltat de molts arbres fruiters i la seva orientació al migdia, amb el Canigó ben visible 
a la banda esquerra,fi donava un marc paisatgístic immüiorable.Vist de més a prop,pero, 
el CasteU d'en Budou, que era com s'anomenava aleshores, estava forca malmes: les seves 
tres plantes estaven esfondrades i la tei~lada, esbotzada, deixava passar la pluja fins al 
primer pis.Amb tot, la casa era preciosa, tenia molta Iliun i estava molt ben situada per 
la proximitat dels camps de concentració d'kgelers i Sant Cebria. Un cop arreglades les 
estructures, podria complir perfectament les funcions d'una bona maternitat. 
Elisabeth Eidenbenz va consultar a Zuric si hi havia possibilitats de disposar de 
prous recursos economics per rehabilitar la casa. La central de l'hsociació d'Ajuda Sutssa 
als Nens va aconseguir reunir 30.000 francs suissos i ripidament es van iniciar les rasques 
de reparació de la teulada i i'habilitació de les tres plantes. Un cop rehabilitada la casa, 
I'AssociaciÓ va dotar-la de tots els estris sanitaris i logístics pera I'activitat prevista. 
Franca havia entrat en guerra i aix6 dificultava el siibministrament quotidia, tant 
de materias com d'aliments. Per aquest motiu, es van crear uns serveis d'avituallament 
de queviures, vinguts expressament des de Sutssa, que aprofitaven els corredors sanitaris 
de la Creu Roja Internacional per fer arribar els aliments directament a la Maternitat 
d'Elna. Els tdmits per ocupar-la i els arranjaments indispensables es van fer rapid. 
Elisabeth Eidenbenz va gestionar persoualment amb el prefecte de Perpinyi, cap 
departamental del territori, tots els permisos d'obertura de la Maternitat d'Elna. Un cop 
va estar tot a punt,va comengar la recoiüda de dones embardssades dels canips d'kgelers, 
de Sant Cebria, del Barcarés i de Ribesaltes. Ho feia la mateixa Elisabeth amb la ronega 
furgoneta Rocinante.Tot depenia d'Elisabeth i actuava com a responsable Única d'un 
servei i d'un projecte.No sabia si se'n sortiria, ja que ella era mestra i no havia presenciat 
ni assistit mai cap part. La Iievadord de la comarca no sempre seria a prop quan calgués. 
Malgrdt tot, encoratjada per la seva experiencia com a voluntaria sanitaria durant la Guerta 
Civil Espanyola i amb I'ajuda de Déu, va imaginar que tiraria endavant. 
El funcionament logístic de la Maternitat d'Elna 
El servei d'avitnaiiament de queviures des de Suissa es va establir amb una hrqüencia 
de dos o tres cops al mes, de manera forca regular, i portaven tots els aliments necessaris 
per als nadons i les 1actants.AW dones, tot el temps que va funcionar la Maternitat d'Elna 
es van rebre tones de Uet condensada i en pols, xocolata,formatges, com també conserves 
de Uegums i fruita, farina per a nadons, sucre i arr6s. Dins la propietat de la Maternitat, 
es va poder obtenir una producció hortícola que, juntament amb els arbres fruiters que 
ja hi havia, la proveia de verdura i fruita fresca.També es van comprar uns quants animals 
de granja i aviram, que proporcionaven carn i ous frescos. 
Els iüts,les taules i la resta del mobiliari es van comprar directament als estabiiments 
francesos amb i'ajuda econbmica de l'Associació, que cobria totes les despeses.Tot el 
material textil, com ara la roba de casa, mantes, cortines, Uencols, roba per als nadons i 
per a les mares, s'aconseguia gdcies a les campanyes de recollida que es feien des de 
Suissa.Aquests donatius van ser molt importants ja que les mares arribaven a la Maternitat 
amb pocs vestits, fets malbé i gairebé cap dona no tenia aixovar per als nadons. 
L'escola d'infermeres suissa aportava de dues a tres infermeres cada sis mesos, a 
més d'una llevadora de manera intermitent, i un servei d'un metge de Perpinya per a les 
ocasions excepcionals, quan la gravetat d'un part ho requeria. El personal de manteniment 
de la Maternitat estava format per un jardiner, un paleta i un transportista, tots catalans 
o espanyols i relacionats amb algunes mares ingressades a la Maternitat. 
La casa va ser reestnicturdda en un soterrani, la planta baixa i dos pisos més.Al 
soterrani hi havia la cuula i el magatzem amb un muntacarregues fms a la planta baixa, 
on hi havia dues estances molt grans que es feien sewu de menjad0rs.A la primera planta 
hi havia la sala de parts i la dels nadons. La resta d'habitacions eren les que ocupaven les 
mares. En una banda hi havia les que ja havien parit, que feien Uit per recuperar-se, i a 
I'altra ala hi havia les que encara no havien parit. La segona planta era per al personal fa 
de la Maternitat, les infermeres i Elisabeth Eidenbenz. 
Amb tota aquesta logística a punt, la Maternitat d'Elna va rebre les primeres mares 
a mitjan mes de novembre del 1939. El set de desembre de 1939 venia al món el primer 
nadó, Josep Molina. No era un bon moment per néixer perque estava a punt d'esclatar 
la Segona Guerra Mundia1,pero aquella casa seria una iUa de pau enmig d'un oceh de des- 
uucció. 
La Maternitat d'Elna sota les directrius i l'ordre d'Elisabeth Eidenbenz 
La primera cosa que va organitzar Eiisabeth Eidenbenz va ser la formalització d'un 
protocol amb els responsables dels camps de concentració per habilitar unes barraques 
especials pera les futures mares durant les dues setmanes abans del pan. Les barraques 
tenien una estructura suficient, amb sostres aillants, el terra entarimat i amb mobikari 
basic,com ara iüts,iüteres i roba. Dues o tres infermeres per camp controiaven les dones 
embarassades i procedien a iui preinternament que servia per aümentarmiUor les futures 
mares, perque arribessin al part amb mes fortalesa fisica.Aixo comportava portar un 
control estricte dels aliments procedents de Sutssa destinats a aquesta funció. 
Les futures mares ingressaven a la Maternitat en grups de deu o dotze, i havent 
esgotat les trenta-dues setmanes de gestació. Un cop a la Maternitat,les embarassades es 
repartien les tasques domestiques en hmció de les capacitats fisiques.La cuina,la bugada, 
la planxa, la costura,la neteja i les petites tasques d'infermeria eren les seves aportacions 
al funcionament intern de la Maternitat. Cal destacar I'estil particulanssim d'Elisabeth 
Eidenbenz per dirigir el centre. L'ordre i les normes eren prioritaries, i sense deixar de 
banda la seva autoritat natural, sempre estava atenta als estats animics de les mares. 
Orgmitzava petites festes d'aniversari, Nadal, Reis.. . i hi involucrava tot el personal i les 
mateixes mares. D'aquesta manera trebaiiava i'aspecte emotiu per augmentar la recuperació 
psicologica, sempre malmesa després de la guerra, i així poder afrontar millor la propia 
nlaternitat. La música, les festes, les celebracions i tot L'afecte d'Elisabeth, feien possible 
que la Maternitat d'Eina fos una parada d'un Uarg viatge per agafar aire i continuar. 
La Maternitat d'Elna passa a dependre de la Creu Roja SuEssa 
La corba ascendent dels naixements de la Maternitat va superar totes les expectatives. 
Els anys 1940 i 1941 van ser els de maxima activitat, amb 145 i 218 naixements, 
respectivament, i amb una mitjana de 20 parts mensuals, i amb 33 naixements en la 
seva punta més alta. Pero ja des del primer any de funcionament i ates el volum de 
naixements, d'ingressos de dones embarassades i de la feina que generava tanta activitat, 
es va fer evident que la Maternitat d'Elna necessitava més ajudes de les previstes 
inicia1ment.A banda d'aportacions economiques puntudls, entre les quals n'hi havia 
algunes de signiiicatives, com ara la del músic Pau Casals, exiliat a Prada de Confient, 
va ser en aquest penode quan Eüsabetb Eidenbenz va incorporar el sistema d'apadrinaments 
que ja havia utilitzat durant les ajudes en la Guerra Civil Espanyola. Pero malgrat eis 
apadrinaments, la Maternitat d'Elna tenia problemes per mantenir-se en ple rendiment 
i absorbir tota la demanda. El personal, el servei diari, la burocr~cia amb les autoritats 
franceses, els avituallaments procedents de Sulssa, les aportacions economiques.. ., tot 
estava massa saturat en el context bel.lic de la Segona Guerra Mundial, que no ajudava 
gens a facilitar la fluidesa dels diferents mitjans.Va ser aleshores quan 1;t Maternitat 
d'Elna va acceptar l'oferiment de la Creu Roja Suissa de fusionar-se i passar a ser una 
secció més de la Creu Roja Internacional. 
La Maternitat d'Elna sota la rigidesa de la Creu Roja Internacional 
Des del juny de 1940, m b  la invasió dels alemanys, la burocricia del nou govern 
col.1aboracionista de Vicby s'havia tornat molt complexd. L'Administració comengava a 
resituar-se en els diferents ministeris i es feia dificil trobar interlocutors per tractar temes 
d'ajuda humanitaria exempts de pressió alemanya. 
De vegades es podia trobar en iin mateix despatx funcionaris enlluernats per 
i'ideari nazi o seguidors de De GauUe. 
El fet que  la 
Maternitnt d'Elna,a partir 
del gener de 1942, penan- 
yés oficialment a ki Creii 
Roja Siii 'ssa,~ ajudar a des  
en\~oliipar elecions més 
exenses i iluides entre els 
estats, i. a Iü vegada. es va 
heneficiar de la seva xarxa 
logística mCs potent. E w r  
sota el pardipia de la Creu 
Roja Siiiw CKI im fiuantia 
:i 1'lior.i de solucionar des 
del prohlema hurocr5tic 
mes petit fins a aconsegtiir 
favors en les més altes ins- 
t.:incies p<ilitiqiies. perqiie clr sriir ~rcrcl:iri\ ~ioclicii ;iciii;ii- ; i i i i l i  iiics premio que Ics 
associacions anih recursos privats. 
Des del punt de vista logistic i administntiii.l:i fiisió amh la Creu Roja Siiissa e n  
la millor solucid per a la continiiitat de les tisqiies cI'Elis:iheth Eidenhenz. Les possihilitats 
econi>miqiies tamhé van augmentar. i els eiivi:iments de llet en pols i formntges no 
manca%.cn mai. Només faltava assimikir I'aspectc més fnrmal, qiie es regia pels est:itiits 
internacionals de la Creo Roja. niolt mes estrictes qiie els criteris flexibles a cada 
circiimstancia qiie empnva Elisaheth Eidenhenz. :imh iina dinimica menys rígida i uni 
jenrquia de tiptis convivencial.Tots eren iina gfiin famíli;~ i es mantenien més fidels als 
lligams personals que :I la disciplina impos:ida per la direcció de la <:re11 Roja. 
La declaració de neiitnlitat en qiii- s'especifica\~a el comproniis d'ajiida Iiiinianitiria 
sense prendre partit per cap de les parts hel4igennts. només ;imh la finnlitat de mininiitzar 
el patiment de les victimrs del conflicte, era sagrada i s'aplicava amh totes les seves 
conseqükncies. Peri) aqiiestes normes van comenqar a trontollar i~iian van comenqar les 
deportacinns, i aqiiesta neutraiitat s'liavia d'aplicar amh total rigor sense decisions personals. 
sohretot a partir de 1'1 1 de novcnihre de 1942,quan les tropes ;ilemanyes van envair el 
siid de Franca, iin territori que fins :tlesliores havia estat lliure i on el personal de la 
Maternit;it d'Eln;i es movi;i ;imh un;! relativa facilitat. 
A partir de la invasi6,es va interronipre el f i l  directe amh la seu central de Iü <:re11 
Roja a Rerna.Tots els trimits s'havien de fer mitjanqant el delegat del govern deVicliyes 
van tanc:ir les fmnteres i es va tallar la comunicació amh I'exterior. Si fins nleshores les 
dificultats havien est;it més de tipiis logistic i relaci«nades anih cart.ncies materkils. :i 
partir de la invasió alemanya van comenqar els prohlemes de veritat. <:oniencaxi el malson 
de les deportacions . 
Ln Mnternitat d'Elnu en elpunt de mira de In Cestnpo 
La m¿cliiin:i del genocidi contra els jiieiis ja s'kivia posat en niama i I'ohsessió dels 
nazis per capturar-los era total. 
La Maternitat d'Eina es trobava en zona fronterera i els registres de la Gestapo van 
estar a I'ordre del dia. 
Des del moment en que van comencar a arribar les primeres dones embarassades 
d'origen jueu que fugien dels nazis, els problemes a la Maternitat d'Elna van ser d'una 
altra intensitat. Eiisabeth Eidenbenz recorda aquella epoca amb neguit perque sovint caiia 
trobar I'equiiibri entre la propia consciencia i el compromís adquirit amb la direcció de 
La Creu Roja Suissa. On era el limit entre salvar vides i, aíhora, obeir ordres? 
Elisabeth Eidenbenz ja havia patit a Espanya la pressió d'un enemic sobre la població 
civil,perb aleshores I'autoritat estatai,en aqueii cas el Govern de la Repúbtica,no diñcultava 
les tasques d'ajuda humanitaria, ben al contrari, tots estaven en contra de Fmco. L'any 
1942, a Franca era diferent.Treballava en un territori en el qual la població civil estava 
sotmesa a una autoritat enemiga i feia pressió en el dia a dia amb els registres i les 
deportacions. La Maternitat d'Elna també va patir escorcolls, les persecucions i les 
detencions de tots els individus,menors i adults,dascendencia jueva. Elisabeth Eidenbenz, 
de manera sistemitica, camuflava els noms dels nens jueus sota nomenclatura falsa per 
tal d'evitar els registres a la Maternitat. 
Pero la tensió més forta es vivia quan arribaven nens jueus de totes les edats 
provinents del camp de Ribesaites. Eren els Nls g m s  de dones embarassades o simplement 
nens perduts que les infermeres de ñibesaltes portaven a la Maternitat perque es refessin. 
Quan hi hdvia un registre de la Gestapo, els nens eren amagats sota les faidiies de les 
infermeres i restaven callats, morts de por. Com diu la mateixa Elisabeth, que recorda 
aqueiis mesos encara com un malson:"a vegades catia desobeir ordres de la direcció per 
salvar vides innocents".Amb tot, a la Maternitat d'Eina les normes s'havien de complir, i 
quan les autoritats frdnceses passaven la llista de noms de dones buscades per la Gestapo, 
si eren aiii, Eiisabeth Eidenbenz les havia d'entregar,perque si no, tancaven la Maternitat 
i aleshores es perjudicava encara més gent. 
La clausura de la Maternitat d'Elna 
la direcció de la Creu Roja Suissa estava molt atenta ai funcionament de la Maternitat. 
Sabia que des dels seus inicis havia acollit molts cataians i espanyols republicans contraris a 
Franco,i,per mt,els nazis recelaven de qualsevol moviment que hi bagués en aqueii centre. 
Eiisabeth Eidenbenz, malgrat les ordres estrictes que ii arribaven de la direcció i 
la nulh col.laboració del Govern deVichy per trobar compticitats en la seva iiuita personal 
a favor dels més desvalguts,va continuar portant la direcció de la Maternitat d'Eina sota 
el seu propi criteri.Va entregar mares a la Gestapo quan ja no quedava cap aitra sortida, 
pero també va salvar moltes vides. Etia mateixa recorda aqueils temps:"[ ... 1 d m t  seunanes 
esperavem la Gestapo, no podia dormir amb aquel1 neguit, tremolant cada vegada que 
sentia cops a la porta". Cada vegada que havia de iiiurar a la Gestapo una mare, era un 
suplici per a Elisabeth:" [...] allb era portar un pes a ¡'anima. No hi havia una alua possibilitat 
que sounetre i adaptar-se,tenia la responsabilitat de protegir tot el VebaU d'equip.. . cada 
vegada que podia les amagava.. . , pero sovint no podia fer res per eiies" -recorda encara 
avui amb amargor. 
Tot i les diticultats cada cop més insalvables, la Maternitat d'Elna va continuar 
funcionant, tot i que la corba de naixements comencava a davallar. Deis 217 naixements 
del 1941,es va passar als 91 el 1942,148 el 1943 i 89 els primers mesos de 1944.La Pasqua 
del 1944, a mitjan mes d'abril, la Wehmacht, I'exercit Alemany, davant la passivitat dels 
gendarmes francesos,va donar tres dies a Elisabeth Eidenbenz per abandonar la Maternitat 
i clausurar-1a.Tota la feina feta, aquella casa que tant bavia costat de transformar en una 
maternitat, aquelles parets que havien estat testimoni de noves vides i que per sempre 
més guardarien el so de les riaUes deis infants.. . 
Al cap de tres dies justos, Elisabeth Eidenbenz tancava darrere seu la porta de la 
maternitat, la Matemitat d'Eina. Ella va continuar a l'Avairon, més al nord de Franga, en 
una colonia infantil. Un cop acabada la guerra, va mamar a Austria per ocupar-se dels 
nens orfes de tota aquella desfeta.Avui és un testimoni vivent d'aqueUs anys.Viu en un 
poblet a prop de\'iena,i recorda els seus nens i la Maternitat d'Eína,l'etapa més important 
de la seva vida. 
